武井利喜・さとうわきこと｢小さな絵本美術館｣ by 田中 愛
1　「小さな絵本美術館」は、絵本作家さとうわきこを主宰とし、夫の武井利喜




































































































































































　翌 91 年、最初の展示はスズキコージの『サルビルサ』（注 12）の原画展で、さ
らに夏にスズキコージ・片山健の二人展を行っている。このふたりに関しては、
美術館で何度も企画展を行っており、ギャラリートークやワークショップ、絵




いうタイトルの大ぶりの絵（80 ｃｍ× 66 ｃｍ）を思い切って購入した。この
絵は現在も岡谷館に展示されている。同じくふたりが好きな作家であったスズ
キコージであるが、やはり開館前に、絵を購入するためアトリエを訪ねたとい






















































































































　これら新しい資料をまた日本で展示すべく、98 年 9 月 11 日から「フェリ
クス・ホフマン展～父から子への贈りもの～絵本　版画　壁画　ステンドグラ
ス」と題して、ホフマンの仕事を幅広く紹介することになる。さらに、スイス

































































































































































































ネットワーク 1997 年 5 月）
注 4　　「インタビュー　好きなものを見せたい -『小さな絵本美術館』の活動」
（聞き手　広松由希子　「絵本のための BOOKEND　第２号」絵本学会
　2004 年 6 月）
注 5・6　 注 3 に同じ
注 7　　「八島太郎展のこと」（「びじゅつかんだより」1995 夏）
注 8　　注 3 に同じ
注 9・10・11　 注 4 に同じ
注 12　  架空社　1996 年
注 13　  武井利喜「ハンガリーのナイーブアート展によせて」（「びじゅつかんだ
より」1994 秋）
注 14　  武井利喜「ごあいさつ」（『ナイーブ・アート　ハンガリーの民衆素朴画
家たち』小さな絵本美術館　1995 年）
注 15　  注 13 に同じ
注 16・17  注 2 に同じ
注 18　  さとうわきこ「八島太郎展のこと」（「びじゅつかんだより」1994 夏）







注 20　  注 3 に同じ
注 21　   ホフマン展は 2012 年 7 月 20 日～ 8 月 26 日、フィッシャー展は 2013
年 7 月 13 日～ 8 月 25 日に行われた。
注 22　  注 4 に同じ
注 23　 さとうわきこ「ホ フマンの絵に魅せられて」（「母の友」福音館書店　
1999 年 2 月）





注 26　  武井利喜「フェリクス・ホフマンと家族」（「あのねメール通信」






注 29・30　注 4 に同じ
注 31　  武井利喜「フィッシャーを追い続けて」（「この本読んで！」2013 夏　
第 47 号　出版文化産業振興財団）
注 32 　 「ハンス・フィッシャーを追いかけた 6 年」（注 28 に同じ）
注 33　  注 31 に同じ
注 34　 「時をこえた美しさ」（『エルンスト・クライドルフの世界　妖精の国のマ
イスター』小さな絵本美術館　2002 年）
注 35　  武井利喜「あとがきにかえて」（注 34 に同じ）
21
注 36・37　武井利喜「11 年目の美術館　報告１」（「びじゅつかんだより」2001 早春）
注 38　  武井は開館からの道のりを振り返り、「この 25 年、私達の好きな作品の
原画展をずっと開催してきました」と述べている。（「びじゅつかんだよ
り」2015 春）
注 39 　 「びじゅつかんだより」2002 春
注 40　  「びじゅつかんだより」2004 秋
注 41　  ともに、小さな絵本美術館　2004 年
注 42　  注 40 に同じ
注 43　  「解説」（ヨシュア・レアンダー・ガンプ『A とアドベントの光　アンナ・
エリカのために』小さな絵本美術館　2004 年）






































































1990 年 11/3 ～ 12/23 北川民次絵本原画展「うさぎのみみはなぜながい」
1991 年 3/20 ～ 4/22 スズキコージ絵本原画展「サルビルサ」
4/26 ～ 5/26 さとうわきこ「春だとびだせばばばあちゃん」
5/28 ～ 6/26 山脇百合子絵本原画展「ぐりとぐらのえんそく」
6/29 ～ 8/5 絵本集団「え？本ワァーイ本・ヘンナ本」展
8/8 ～ 9/23 片山健スズキコージ二人展「やまのかいしゃ」ほか




1992 年 3/20 ～ 4/20 野坂勇作「ふゆのあらし」展




6/25 ～ 7/20 伊藤秀男絵本原画展「じぞうぼん」ほか
7/22 ～ 8/31 西村繁男絵本原画展「にちよういち」
9/5 ～ 10/5 秋野亥左牟絵本原画展「プンクマインチャ」
10/8 ～ 11/3 井江春代絵本原画展　「りんごの木の下でパチャママ」
11/6 ～ 12/20 片山健絵本原画展「タンゲくん」「たのしいふゆごもり」
12/2 ～ 12/20 「どうぶつとこどもたち」カレンダー展・1993　山脇百合子・西村繁男ほか
1993 年 3/20 ～ 4/19 木葉井悦子絵本原画展　「やまのかぜ」
4/23 ～ 5/24 堀内誠一絵本原画展「くろうまブランキ―」「太陽の木の枝」
5/28 ～ 6/21 大道あや絵本原画展「あたごの浦」
6/25 ～ 7/19 柿本幸造・富永秀夫絵本原画展「どんくまさんみなみのしまへ」ほか
7/21 ～ 8/30 井上洋介絵本原画展「まがればまがりみち」「ふりむけばねこ」ほか




10/8 ～ 11/15 織茂恭子絵本原画展
11/18 ～ 12/20 クリスマス・カレンダー展
1994 年 3/12 ～ 4/25 大道あや展覧会　山脇百合子絵本原画展
4/29 ～ 6/20 あべ弘士絵本原画展ー絵ニマルズ☆アニマルズー








11/3 ～ 12/20 ハンガリーのナイーブ・アート展　瀬川康男「ちいさいひとたちの絵本」展









7/20 ～ 9/4 長新太絵本原画展「おしゃべりなたまごやき」「かさをもっておむかえ」
8/5 ～ 9/4 西村繁男絵本原画展「広島の原爆」
9/8 ～ 10/30 除楽楽絵本原画展「ちょうちんまつり」　美術館所蔵展
11/3 ～ 12/20 5 周年特別企画　八島太郎展「あまがさ」「からすたろう」ほか
1996 年 3/16 ～ 4/22
「スズキコージの世界」展　「ガラスめだまときんのつののヤギ」
「エンソくんきしゃにのる」ほか







9/6 ～ 10/14 茂田井武絵本原画展「ねずみ花火」　美術館所蔵展
10/18 ～ 12/20 スイスの愛　フェリクス・ホフマン展
1997 年 3/1 ～ 4/21 姉崎一馬写真展「はるにれ」ほか　モンヴェル「ジャンヌ・ダルク」展
4/25 ～ 6/9 田島征三展「ふきまんぷく」「とべバッタ」「ちからたろう」「きんたろう」




9/5 ～ 10/12 大道あや絵本原画展「ねこのごんごん」「花のうた」「さるくんごめんね」
10/17 ～ 11/17 井江春代絵本原画展「－年代を追ってー」
11/21 ～ 12/23 クリスマス展
1998 年 2/28 ～ 4/20 佐々木マキ絵本美術館「ぼくがとぶ」「ぼくとねずみうみにもぐる」




7/17 ～ 8/31 荒井良二絵本原画展「スースーとネルネル」ほか
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9/4 ～ 10/26 今森光彦写真展「スカラベ」ほか
10/30 ～ 12/23 チェコの絵本作家　マヤ・ドゥシコバ絵本原画展
1999 年 2/27 ～ 7/12 さとうわきこ絵本原画展Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
7/26 ～ 9/6 西村繁男絵本原画展「にちよういち」「がたごとがたごと」
9/10 ～ 10/18 シンドラ・チャペック展
10/22 ～ 12/23 フェリクス・ホフマン展
2000 年 3/3 ～ 3/17 常設展
3/18 ～ 7/16 林明子絵本原画展Ⅰ・Ⅱ
7/20 ～ 9/10 飯野和好絵本原画展「ねぎぼうずのあさたろう・その１」ほか
9/14 ～ 10/23 和田誠絵本原画展「ガクの絵本」「サニーサイドアップ」
10/28 ～ 12/3 この 10 年の歩み展
12/7 ～ 12/24 クリスマス展
2001 年 3/17 ～ 6/3 スズキコージ展「エンソくんきしゃにのる」ほか
6/7 ～ 7/16 「きりのなかのはりねずみ」原画展
7/20 ～ 9/17 楽しいグロービー展
9/21 ～ 11/19 片山健絵本原画展「きつねにょうぼう」「カンナのにわで」「とくんとくん」
11/23 ～ 12/24 常設展







9/21 ～ 12/8 絵本「黄金時代の仲間たち」　「ジャンヌ・ダルク」「うさぎのはる」ほか
12/11 ～ 12/23 クリスマス展　「ふゆのはなし」「ばばばあちゃんのマフラー」ほか
2003 年 3/21 ～ 5/19
降矢なな絵本原画展「あいうえおうた」「ともだちや」「おっきょちゃん
とかっぱ」
5/23 ～ 7/14 ヨゼフ・ラダ展「音楽家」「にげろやにげろ」ほか




11/27 ～ 12/23 クリスマス展「マッチ売りの少女」ほか
2004 年 3/20 ～ 5/24 ハンガリー・ナイーブアート３人展
5/28 ～ 7/12 収蔵品展「まいごのまめのつる」「たからげた」ほか





11/12 ～ 12/23 クリスマス展「マッチ売りの少女」「ばばばあちゃんのマフラー」ほか
2005 年 3/19 ～ 5/8 瀬川康男絵本原画展「ひな」「ひなとてんぐ」ほか
5/14 ～ 7/11 チェコとスロバキアの絵本展ー絵本芸術とポスターを中心にー
7/16 ～ 9/12 さとうわきこ絵本原画展「ばばばあちゃんとおべんとうつくろう」ほか
9/16 ～ 11/6 井上洋介絵本原画展「くまの子ウーフ」ほか
11/11 ～ 12/23 15 周年展
2006 年 3/18 ～ 5/7 グリムのおはなし　さし絵展
5/13 ～ 7/10 斎藤隆夫絵本原画展
7/15 ～ 9/4 にしむらあつこ絵本原画展「ゆうびんやさんのホネホネさん」ほか
9/9 ～ 10/30 片山健絵本原画展「おつきさまこっちむいて」ほか
11/3 ～ 11/30 児島なおみ「クリスマスソングブック」原画展
2007 年 3/24 ～ 5/14 さとうわきこ絵本原画展「おこのみやきつくろう」ほか
5/19 ～ 7/16 さとうわきこ絵本原画展「くもりのちはれせんたくかあちゃん」ほか
7/21 ～ 9/17 やまわきゆりこ展「やまわきゆりこのあかちゃん日記」ほか
9/21 ～ 11/5 西村繁男絵本原画展「おふろやさん」「キータカ・スーイ」ほか
11/10 ～ 12/20 ふゆのおはなし展「ふゆのはなし」「そりあそび」ほか
2008 年 3/22 ～ 5/19 田中清代絵本原画展「おきにいり」「トマトさん」ほか
5/24 ～ 7/14 五十嵐豊子絵本原画展「えんにち」「おみせ」ほか




12/4 ～ 12/20 ハンス・フィッシャーの仕事展
2009 年 3/28 ～ 5/10 井上洋介絵本原画展「アナボコえほん」「ちょうつがいの絵本」ほか
5/16 ～ 7/13 エルンスト・クライドルフ展「ふゆのはなし」「くさはらのこびと」ほか
7/18 ～ 9/14 所蔵品展　ハンス・フィッシャー　ヨゼフ・ラダほか




2010 年 3/20 ～ 5/6 垂石眞子絵本原画展「月へミルクをとりにいったねこ」ほか
5/16 ～ 7/12 ヨゼフ・ラダ展「民話絵本」「ふるさとの春」ほか




2012 年 3/31 ～ 5/28 さとうわきこと所蔵品展「いそがしいよる」ほか
6/2 ～ 7/29 世界の絵本展「あめふり」
8/1 ～ 11/19 野山で遊ぼう　さとうわきこ「のいちごつみ」ほか
11/22 ～ 12/26 クリスマスがやってくる展　さとうわきこ「きのいいサンタ」ほか
2013 年 1/12 ～ 3/17
冬の企画展　さとうわきこ「そりあそび」シンドラ・チャペック「冬の
女王」ほか
3/23 ～ 6/2 さとうわきこと所蔵品展「あめのちゆうやけせんたくかあちゃん」
6/7 ～ 7/15 にしむらあつこ「おしゃれなのんのんさん」原画展














7/5 ～ 9/15 さとうあきら写真展　動物の顔・みんなの顔




2015 年 3/21 ～ 5/29 のいちごつみ展　「のいちごつみ」「ちょっといれて」ほか
5/30 ～ 7/12 浦中こういち展「キャベツをもって」ほか
7/18 ～ 9/27 かつらこ展「かっぱたろうとさかなぶえ」
11/26 ～ 1/11 さとうわきこの世界展ーばばばあちゃんとたのしい仲間たち




7/9 ～ 9/4 片山健「おばあさんの青い空」展
9/10 ～ 11/14 沢田としき「ちきゅうのうえで」展　
11/19 ～ 1/9 水沢泱「まっちうり」「しあわせのおうじ」展
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1997 年 　7/12 ～ 9/8 小さな絵本美術館おなじみの絵本作家展　瀬川康男・井上洋介ほか
9/12 ～ 12/7 ビネッテ・シュレーダー展
1998 年 3/20 ～５/25 丸木スマ・大道あや親子展
5/29 ～ 7/13 スズキコージ展　タブロー画を中心に、立体作品等




1999 年 3/20 ～ 7/12 片山健絵本原画散歩前期　後期




2000 年 3/18 ～ 7./16 林明子絵本原画展Ⅰ・Ⅱ
7/20 ～ 9/18 田島征三・田島燃　二人展
9/22 ～ 12/10 さとうわきこ絵本原画展「せんたくかあちゃん」「おつかい」ほか
2001 年 3/17 ～ 5/21 川端誠展「わたしのまっかなバスケット」「ぴかぴかぷつん」ほか
5/25 ～ 7/16 井上洋介絵本原画展「まがればまがりみち」「ふりむけばねこ」ほか
7/20 ～ 9/17 やまわきゆりこ絵本原画展「ぐりとぐらとすみれちゃん」ほか
9/21 ～ 11/19 薮内正幸の世界　前期・後期
11/23 ～ 12/9 常設展
2002 年 3/21 ～ 4/15 所蔵品展
4/19 ～ 7/8 フェリクス・ホフマン展「ねむりひめ」「グリムの童話」ほか
7/21 ～ 9/16 ハンス・フィッシャー展「長ぐつをはいたねこ」「いたずらもの」ほか
9/21 ～ 12/8 エルンスト・クライドルフ展「花のメルヘン」「くさはらのこびと」
2003 年 3/21 ～ 4/21 所蔵品店「春のつかい」「花のメルヘン」ほか
4/26 ～ 7/14 瀬川康男むかしばなしの絵展「はなさかじい」「さるかに」ほか
6 月中 ピーターラビットの古書展
7/19 ～ 9/23 林明子絵本原画展　前期　後期
9/27 ～ 12/7 西村繁男絵本原画展「やこうれっしゃ」「おふろやさん」ほか
2004 年 3/20 ～ 4/19 所蔵品展「ふたり」「たからげた」ほか




9/18 ～ 11/29 ヨシュア・レアンダー・ガンプと同時代（フライホルト、クライドルフ）展
八ヶ岳館
29
2005 年 3/19 ～ 5/8 アンソニー・ブラウン絵本原画展「おんぶはこりごり」ほか
5/14 ～ 7/11 スズキコージ原画展「ゆきむすめ」「エンソくんきしゃにのる」ほか








7/15 ～ 9/4 降矢なな絵本原画展「めっきらもっきらどおんどん」ほか
















2008 年 3/22 ～ 5/19 出久根育絵本原画展「おふろ」「アントン・ベリーのながいたび」ほか







2009 年 3/28 ～ 5/10 さとうわきこ絵本原画展　ばばばあちゃんシリーズほか
5/16 ～ 7/13 片山健油彩画展「わたしがおひさまだったら」「きつねにょうぼう」ほか
7/18 ～ 9/14 川端誠絵本原画展「鳥の島」「森の木」「うんこ日記」ほか
9/19 ～ 11/30 北田卓史絵本原画展「山ねこおことわり」「ぼくねじだいすき」ほか




7/17 ～ 9/12 さとうわきことこどもたち展
9/18 ～ 11/29
小さな絵本美術館開館 20 周年記念　20 年のなかまたち　片山健「おつ
きさま　こっちむいて」スズキコージ「やまねこぼうや」ほか
2011 年 4/1 ～ 5/29 生誕 100 年記念 フェリクス・ホフマン展 －前期－
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9/10 ～ 11/28 生誕 100 年記念 フェリクス・ホフマン展 －後期－
2012 年 4/1 ～ 5/28 田島征三・田島燃　2 人展




9/22 ～ 12/2 スズキコージ展「かれはふるふる　ゆきがふる」ほか
2013 年 4/13 ～ 6/2
井上洋介展「おだんごぱん」「まがればまがりみち」「アナボコえほん」
ほか
6/8 ～ 7/15 フェリクス・ホフマン展「ねむりひめ」「うできき四人きょうだい」ほか










7/5 ～ 9/7 久保田弘信写真展　戦渦のこどもたち
9/20 ～ 11/30 児島なおみ展「どろぼう夫婦」「うたうしじみ」ほか
2015 年 4/18 ～ 7/12
エルンスト・クライドルフ絵本原画展「春のつかい」「くさはらのこびと」
ほか
7/18 ～ 9/13 降矢洋子・降矢なな・アンヴィル奈宝子　三人展
9/19 ～ 11/30 堀内誠一展　革新的アートディレクターが描いた絵本の世界
2016 年 4/23 ～ 6/26 ヨゼフ・ラダとチェコの絵本展
7/2 ～ 9/11
ふしぎの国のスズキコージﾞ展「注文の多い料理店」「ブラッキンダー」
ほか
9/17 ～ 12/4
生誕 100 年子どもの文学の世界を切り拓いた瀬田貞二展ーこころに響く
ことばー
